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摘  要 
I 
摘  要 
随着互联网金融浪潮的步步推进，互联网金融企业正如雨后春笋般涌出，各
种互联网借贷、理财、支付等方式层出不穷，对银行的传统金融业务无疑是一次
巨大的冲击。 
临海农商银行于 2012 年改制成为农村商业银行，其前身是农信社，由于自
身的业务和经营范围较其他大型商业银行比较狭窄，互联网金融业务起步比较
慢，伴随着农村金融市场的完全开放，其经营效益和发展空间都受到了严重挤压。
本文以临海农商银行为案例，探索农村商业银行发展互联网金融业务的战略，对
农村商业银行发展互联网金融业务提供参考。 
本文首先扼要概括了国内互联网金融业务发展现状，总结出互联网企业和商
业银行发展互联网金融业务的常见模式、相互关联以及可借鉴的成熟经验；其次，
概述当前临海农商银行互联网金融业务发展现状及存在的问题，强调临海农商银
行互联网金融业务发展战略的重要性；再者，提出临海农商银行发展互联网金融
业务的战略目标以及面临的障碍；最后，提出临海农商银行发展互联网金融业务
的整体战略方案，包括线下渠道创新、线上并行发展、一体化风控三大战略实施
步骤，以及组织与制度、人才与财力、后台支撑三大战略保障措施。本文对农村
商业银行应对互联网金融业务冲击提供引导性参考，目的是使得农村商业银行借
助互联网实现普惠金融和创新利润增长点的双重目标。 
 
关键词：临海农商银行；互联网金融业务；发展战略
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Abstract 
II 
Abstract 
With the development of the Internet Financial wave, Internet Finance 
companies that springing up as bamboos, it is a huge impact for traditional financial 
business of banks, because of different kinds of Internet lending, financial 
management, payment and so on. 
Linhai Rural Commercial Bank is transformed into a rural commercial bank 
from  rural credit cooperatives in 2012. Because the own business category and scope 
are narrower than other large commercial banks, what’s more, the Internet Finance 
starts relatively slowly. With the complete opening of the rural financial market, the 
operating efficiency and development space have been squeezed. In this paper, Linhai 
Rural Commercial Bank was chosen as the case to explore the new strategy of the 
Internet Financial and provide the reference for other Rural commercial banks. 
This paper first summarizes the domestic Internet Finance status, gets the 
common pattern、Association and experience between internet enterprise and 
commercial banks developing Internet Finance; Secondly, it summarizes the current 
development of Linhai Rural Commercial Bank's Internet Finance, and analyzes the 
problems existing in the development, emphasizes the importance of the development 
of Internet Finance in Linhai Rural Commercial Bank. Furthermore, it puts forward the  
strategic goal and analyzes the five challenges faced by Linhai Rural Commercial 
Bank in sustainable developing Internet Finance. Finally, this paper puts forward the 
overall strategy of developing Internet Finance, Including three implementation steps 
in offline channel innovation、online parallel development、Integrated risk control，
and three guarantee measures in organization and system、 talent and financial 
resources、background support system. This paper provides guidance reference for 
rural commercial bank to deal with Internet Finance, makes the rural commercial bank 
to achieve Inclusive Finance and innovative profit growth point of the dual goals by 
Internet Finance. 
 
    Key words: Linhai Rural Commercial Bank;Internet Finance;Development 
Strategy 
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1  绪论 
1.1 研究的背景 
中国经济结构正处于快速的成长和转型期，在转型过程中一大批的新型中小
企业如“雨后春笋”般大面积的崛起，中小企业对金融服务产生了积极的渴求性，
但是由于传统的金融服务机构却未发生配套的变革，在利率管制条件下，传统金
融机构出于成本层面的考虑，始终坚持“二八法则”，将业务重点投入 20%的国
有等大型企业，忽略 80%的中小企业金融需求，使得广大中小企业很难通过体制
内金融机构得到资金支持。随着互联网技术和移动终端技术的飞速发展，互联网
企业抓住传统金融服务的缺陷，对传统金融覆盖不到的死角进行补充，创新的打
造了以第三方支付、网络借贷、网络理财、网络众筹为主的互联网金融业务模式，
并取得迅猛发展，这对传统金融行业 80%的中小业务市场形成了严峻的挑战。 
随着中国农村金融市场的逐步开放，越来越多村镇银行、小额贷款公司等新
型农村金融机构陆续成立，截止 2015 年 12 月末，批准开业的全国农村金融机构
共计 3676 家，其中农村合作金融机构（农村商业银行、农村合作银行、农村信
用社）共计 2303 家，新型农村金融机构（村镇银行、贷款公司、农村资金互助
社）共计 1373 家，中国农村正在形成银行业为主、非银行业金融机构和其他小
型金融组织共同组成的多层次、广覆盖、强竞争的服务体系。临海农商银行位于
全国小微企业金融服务改革创新试验区，历来坚守“姓农、姓小、姓土”的核心
定位，在本地市场占据行业龙头位置，但是当前市场竞争日益白热化，各大国有
银行、股份制银行的网点纷纷“下沉”农村市场，尤其是互联网支付模式、借贷
模式在农村市场的扩张，都对临海农商银行的存贷份额产生了分流作用，因此必
须正视和分析当前的金融环境，走出一条具有农村商业银行特色的互联网金融业
务发展道路。 
1.2 研究的意义 
近几年里，中国的互联网金融业务经历了飞跃式的发展。第三方支付、P2P 网
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贷、“宝宝类”理财、众筹等互联网金融业务模式已经被人们所熟悉和接纳，传统
金融行业金融中介地位、存贷利差正在被其所侵蚀，银行业的盈利状况逐步恶化，
在此背景下国有大行应对互联网金融企业的压力要小于中小银行，因此中小银行
寻求互联网业务增量有着更强烈的诉求。 
临海农商银行作为农村商业银行，受到跨地经营的政策限制，只能在本土金
融市场上精耕细作，但是业务分流明显，一是越来越多入住的大型商业银行，要
共同抢占 20%的优质大客户资源，二是“余额宝”、“P2P 借贷”等互联网金融产
品抢占 80%的小微客户群体，所以，必须重视发展互联网金融业务，至于如何发
展临海农商银行互联网金融业务，这不仅和同行业的大中行策略不同，也与跨行
业的互联网企业策略截然不同。本文将从互联网金融本质入手，结合临海农商银
行的实际情况，研究农村商业银行如何应对互联网金融的高压，走出一条适合自
己的发展道路，并对其他类似的地方性农商银行产生引导性作用。 
1.3 文献综述 
1.3.1 国外文献综述 
国外互联网金融业务起步较早，互联网金融业务又称“电子银行业务”、“电
子金融业务”，相关学者对互联网金融业务的产生原因、对传统金融行业的影响、
风险控制等方面进行了研究。 
在互联网金融业务产生原因方面，Sato and Hawkins（2001）[1]认为互联网企
业能够凭借互联网技术低成本的运营优势，打破商业银行在金融市场的垄断地
位，更好的为客户提供全面化、智能化的金融服务。Claessens（2002）[2]总结了
包括网上银行、网络借贷等多种互联网金融业务模式，并指出互联网技术由于低
成本优势，将不断在发达国家和发展中国家飞速发展，金融机构和非金融机构的
在互联网金融竞争格局中从竞争走向合作。Ramsey,Labored（2014）[3]分析了互
联网金融业务产生背景，主要产生原因是源于需求型拉动、供给型推动两大因素，
并就传统金融行业如何应对互联网金融浪潮给出建议。 
在对传统金融行业的影响方面，Banks,E（2001）[4]研究表明随着互联网金融
业务的发展，传统时间和空间上的金融交易市场已经发生改变，金融交易市场不
再局限于物理网点的限制，许多的金融活动将都可以在网上实现。Franklin 
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allen,James mcandrews,Philip Strahan（2002）[5]认为电子银行业务是指使用电子
通信和计算提供金融服务的新型业务形式，分析了电子银行业务对股票、外汇、
债券等传统金融市场的影响，包括银行在内的金融中介机构、保险公司、证券公
司正在逐步实施金融业务电子化，以减少带来的金融脱媒、信贷流失等冲击。Stijn 
Claessens,Thomas Glaessner,Daniela Klingebiel（2002）[6]在提交给世界银行的报告
中总结了电子银行业务的发展历史，并分析其对金融消费者、政府部门、传统金
融行业的金融服务性质产生的影响，提出政府部门需要及时在电子金融领域的进
行角色转变。 
在风险控制方面，Christiansen（2002）[7]认为在电子银行业务安全风险方面，
未来用户会重点关注四个方面，一是交易主体的身份识别，二是在线交易的安全
性，三是信息传输的完整性，四是不间断的在线服务能力。Linetal 和 Klafft（2008）
[8]认为，互联网借贷平台由于金融专业底蕴不足，在经营管理上会出现较高的借
贷信用风险。国外的互联网借贷平台往往通过外包的方式，将信用评估审核工作
交于专业贷款团队，以达到降低贷款违约率的目的。同时开展公司联保的模式，
使得借款人获得贷款担保，从另外一方面降低贷款违约率。Goldman Saehs（2014）
[9]认为当前在线支付业务已经比较成熟，在线的安全问题重点逐步向风险管理倾
斜，未来的互联网金融业务必须建立在成熟的风险管理体系和完善的内控预防机
制基础之上，才能确保在未来经济发展中发挥更大价值。 
1.3.2 国内文献综述 
国内互联网金融业务相关研究爆发于 2013 年，由余额宝引燃，相关学者对
互联网金融业务的内涵和发展模式、对商业银行的冲击、以及商业银行的互联网
金融业务发展对策等方面进行了研究。 
在互联网金融业务内涵方面，周宇（2013）[10]提出互联网金融业务分为狭义
和广义两个内涵，狭义内涵是电子商务企业托互联网创新而产生的新兴金融业
务，而广义内涵还包括金融机构通过互联网进行的传统金融业务，即线下业务线
上化；马慧子，王向荣，王宜笑（2016）[11]在结合国内国情及动态思想基础上，
提出新的互联网金融业务内涵，认为其所涵盖的内容不仅包括传统金融的互联网
化，也包括基于互联网技术发展而形成的 P2P 借贷、众筹、第三方支付以及在
线理财，其内容还会随政策、经济、人文社会等宏观背景变化而发生动态变异。 
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在互联网金融业务发展模式方面，降磊（2013）[12]提出了商业银行可学习互
联网企业 P2P平台的发展模式，通过建立互联网融资平台提供资金供求的撮合服
务，并从基础模块、核心模块、配套模块、电商模块、增值模块等五大模块阐述
架构类似 P2P的核心平台发展模式；郑艳芳（2014）[13]认为当前互联网金融业务
模式有待于进一步改革和创新，可从加强体验性、提高运作效率、信息透明化三
方面有所创新；新望（2016）[14]总结归纳了传统金融机构与互联网企业当前所开
展的互联网金融业务模式，包括第三方支付、P2P 网贷、互联网理财、众筹等，
认为当前发展模式尚处于“互联网+传统金融业务”的狭义层面，并提出未来“互
联网+金融+产业”的互联网金融业务发展趋势。 
在互联网金融业务对商业银行的冲击方面。彭钰（2014）[15]认为互联网企业
所进行的互联网金融业务会对商业银行的盈利产生一定的冲击，具体表现在第三
方理财产品、第三方支付通过影响商业银行的手续费和佣金收入产生冲击而利润
下降；王锦虹（2015）[16]通过基于构建测度指标体系，经数据分析得出当前互联
网企业的金融业务对商业银行负债的影响较大，对资产类和中间业务的影响较
小，其影响能力不可忽视，商业银行应该借助互联网技术适度改进运营模式。 
在商业银行的互联网金融业务发展对策方面。周慧（2013）[17]分析了互联网
企业金融业务对商业银行的影响，并提出商业银行应该从专业人才培养、大数据
应用、进军电商平台、加大科技投入以及实现流程再造等方向进行策略应对。李
冉（2014）[18]以工商银行为例，阐述工商银行现有的互联网金融业务战略实施情
况，强调当前面临的发展挑战，并提出对应的商业银行应对策略；袁琳（2015）
[19]分析了招商银行发展互联金融业务的内外部优势和劣势、机遇和挑战，在此基
础上提出了招商银行网络社区的互联网金融业务新形态，并阐述网络社区的具体
建设思路。 
1.3.3 文献综述总结 
目前在互联网金融业务的内涵、发展模式、以及对传统商业银行的影响方面，
国内外专家学者已经做了充足的论证，证明互联网金融在蓬勃发展的同时，确实
对商业银行的存贷业务、中间业务产生了明显的分流作用，与此同时，相关学者
进一步展开了商业银行发展互联网金融业务的策略理论研究，以应对来自互联网
企业的挑战。 
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因国外没有同种机构性质的农村商业银行，因此关于农村商业银行发展互联
网金融业务的研究资料较少。在国内，对于大型商业银行的发展策略研究已经较
多，研究者逐渐从宏观理论层面向结合某家商业银行具体案例研究转变，提出了
一些比较有针对性的措施，而对于农村商业银行这一特殊的农村小型金融机构，
少有从某家农村商业银行实际业务发展情况出发，进行系统性、完整性、针对性
的研究。 
1.4 研究的方法 
本文一是采用案例分析的方法分析当前互联网金融业务的主流发展模式、模
式之间的关联以及农村商业银行可借鉴的经验；二是采用比较分析的方法，阐述
临海农商银行当前互联网金融业务发展的现状以及存在的问题，强调发展互联网
金融业务战略的重要性；三是采用实证分析、比较分析的方法，提出临海农商银
行发展互联网金融业务的战略目标以及面临的障碍，并在此基础上提出临海农商
银行互联网金融业务的整体发展战略。 
1.5 论文的框架结构 
本文主要研究临海农商的互联网发展战略，共分为七部分： 
第一章：绪论。主要内容包括选题的研究背景、研究意义、文献综述、研究
方法以及论文的框架结构。 
第二章：国内互联网金融业务的发展模式。介绍互联网企业和商业银行发展
互联网金融业务的模式种类，模式之间的关联，以及农村商业银行可以从中借鉴
的经验。 
第三章：临海农商银行互联网金融业务现状。从临海农商银行的地区金融环
境、发展现状以及发展过程中存在的问题进行阐述。 
第四章：临海农商银行互联网金融业务发展战略的重要性。主要从成本、利
润等方向强调临海农商银行互联网金融业务发展战略的重要性。 
第五章：临海农商银行发展互联网金融业务的战略目标选择及其面临的障
碍。主要提出临海农商银行发展互联网金融业务的长短期目标，以及面临的主要
障碍。 
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